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BRS 1030Técnicos ResponsáveisFrancisco Ronaldo Sarmanho de Souza
sarmanho@cpatu.embrapa.br
Paulo Evarlsto Oliveira Guimarães
evaristo@cnpms.embrapa.br
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental
Trav. o-. Enéias Pinheiro s/no Cx. P. 48, 66.017-970 Belém, PA
Fone (91) 3204-1217 Fax (91) 3276-0883
sac@cpatu.embrapa.br - http://www.cpatu.embrapa.br
Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo
Rod. MG 424, km 65, Cx. P. 151, 35.701-970, Sete Lagoas, MG
Fone (31) 3027-1100 - Fax (31) 3027-1188
sac@cnpms.embrapa.br - http://www.cnpms.embrapa.br
Serviço de Negócios para Transferência de Tecnologias
Escritório de Negócios de Sete Lagoas
Rod. MG 424, km 45, Cx. P. 151,35.701-970, Sete Lagoas, MG
Fone (31) 3027-1230 - Fax (31) 3027-1231
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Reação a doenças:
Puccinia polysora: Resistente (moderado)
Physopela zea: Resistente (moderado)
Phaeosphaeria maydis: Resistente
Corn stunt: Resistente
Cercospora: Resistente
Tipo de grão: Semi-Dentado
Cor do endosperma: Laranja
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